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номические факторы, климат взаимного доверия -  желание тех, кто здоров, понять нужды ин­
валидов и выйти навстречу. Если все это работает вместе, тогда люди с ограниченными воз­
можностями могут чувствовать себя действительно инклюзированными", -  считает Джим 
Осборн[7].
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Аннотация. Работа посвящена теоретическим основам развития консалтинговых 
услуг, сущности ИТ-консалтинга, классификации видов, особенности функционирования 
сферы услуг. В условиях повсеместного развития консалтинговой деятельности возникает 
необходимость рассмотрения вопроса взаимосвязи основных экономических категорий и 
практической востребованности консультационной деятельности, изучению которых и 
посвящена работа.
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Annotation. The article considers theoretical foundations of consulting services, consulting 
essence, the classification of types, peculiar features of service sector operation. In terms of 
widespread development of consulting practice it is necessary to consider the relationship of main 
economic categories and practical relevance of advisory activity, the study of which the article is 
devoted to.
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Несмотря на экономические достижения последних лет, России не удалось уйти от инер­
ционного энерго-сырьевого сценария развития. Единственной реальной альтернативой такому 
ходу событий является стратегия инновационного развития страны. В мировой экономической 
жизни происходит переход к модели бизнеса, заключающейся в том, что во многих областях 
индустрии акценты значительно меняются в сторону предложения услуг и, соответственно, 
спроса на услуги. Новая тенденция характеризуется тем, что доля оказываемых услуг на рынке 
будет постепенно расти по отношению к доле производимой продукции. В настоящее время в 
России формируется отрасль по оказанию услуг в области информационных технологий, обес­
печивающая ведение организациями бизнеса на уровне мировых стандартов. Консалтинговые 
услуги в области информационных технологий способствуют интенсивному развитию пред­
приятий на инновационной основе.
Развитие рынка консалтинговых услуг сопровождается интенсификацией научных ис­
следований в этой области. За последние 10 лет опубликовано большое количество работ, по­
священных проблемам оказания консалтинговых услуг, а также исследованию специфики ста­
новления рынка услуг в области информационных технологий в России.
Однако в настоящее время рынок консалтинговых услуг в сфере информационных тех­
нологий (услуг ИТ-консалтинга) находится в той стадии, когда возможна реализация поляр­
ных вариантов его развития: ибо ориентация на обслуживание потребностей крупных клиен­
тов, обусловленных необходимостью поддержания существующей информационной инфра­
структуры и ее адаптации к мировым стандартам, либо вовлечение в сферу информационных 
технологий, как источника и средства инновационного управления большинства российских 
предприятий, занятых в промышленном производстве.
ИТ-консалтинг - консультирование предприятий по вопросам управления компьютерной 
структурой, автоматизации бизнес-процессов, выбора программных, аппаратных платформ и 
поставщиков оборудования.
Целесообразно выделить формы государственной поддержки сферы консалтинга: пря­
мую и косвенную. Прямая поддержка возможна как результат выполнения государственных 
заказов по внедрению информационных технологий в сфере государственного управления, со­
циальной сфере, в сфере обеспечения национальной безопасности. При этом развитие рынка 
ИТ-консалтинга является не первичной целью государственной политики, а результатом раз­
вития единого информационного пространства органов государственной власти, внедрения на 
предприятиях, выполняющих стратегические государственные заказы, технологий информа­
ционной поддержки жизненного цикла наукоемких изделий, а также оптимизации информа­
ционных потоков в социальной сфере.
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Косвенная поддержка возможна в рамках государственно-частного партнерства по раз­
витию предприятий среднего бизнеса, прежде всего предприятий машиностроения и транс­
порта. Такая поддержка позволит отечественным производителям вырваться из порочного 
круга низкотехнологичного производства, в котором устаревание основных фондов и недоста­
ток оборотных средств вынуждает предприятия искать низовые ценовые ниши, где конкури­
ровать можно со старым оборудованием и без использования информационных технологий. 
Такая вынужденная стратегия не позволяет перейти на инновационный путь развития произ­
водства. Государственно- частное партнерство предполагает решение базовых потребностей 
предприятий, с которыми, во-первых, само предприятие справиться не может, во-вторых, 
нерешенность которых делает бессмысленным использование и модернизацию информацион­
ных технологий. И, напротив, создание для подобных отраслей условий для решения перво­
степенных задач вовлечет эти предприятия в поле нормальной конкуренции, что и будет озна­
чать возникновение массовости спроса на услуги ИТ-консалтинга. Именно этот класс пред­
приятий является потенциальной нишей рынка ИТ-консалтинга.
Анализируя вариант доминирования рыночных механизмов в развитии сферы ИТ-кон- 
салтинга целесообразно сегментировать потребителей услуг на две группы. Первая группа 
предприятий характеризуется зависимостью их конкурентоспособности только от них самих, 
бизнес-проблемы имеют текущий, устраняемый на уровне возможностей отдельно взятого 
предприятия, характер. Именно для этих предприятий существует предрасположенность к 
естественной, мотивированной рынком, потребности в информационных технологиях.
Эта группа весьма разнородна, в нее входят предприятия различных отраслей эконо­
мики. Ко второй, более однородной группе, относятся предприятия отраслей с накопивши­
мися системными проблемами, решение которых на уровне единичной фирмы невозможно. 
Наиболее показательной отраслью в этой группе является машиностроение, среди предприя­
тий которого до сих пор, например, не более 20% внедрили информационные
Каждая крупная компания имеет разработанный стратегический план развития, опреде­
ляющий ее место на рынке в своем сегменте, целевую аудиторию, обороты, норму прибыли и 
другие бизнес-показатели, которых она должна достичь через определенный период. Обычно 
он составляется на 3-5 лет. ИТ-стратегия -  это составная часть общей бизнес-стратегии. Она 
затрагивает вопросы, касающиеся использования возможностей информационных ресурсов 
для достижения стратегических целей: каких ИТ-ресурсов потребует решение поставленных 
бизнес-задач; где, на каком этапе оптимально внедрение новых элементов и как его реализо­
вать; какой вид будет иметь архитектура инфосистемы и с помощью каких средств функцио­
нировать; уровень затрат на обеспечение эффективной работы ИТ-системы. С учетом скоро­
сти развития информационных технологий, ИТ-стратегия разрабатывается в среднем на 3 
года.
Нельзя оставить без внимания тот факт, что консалтинговые услуги, как во всем мире, 
так и в России, стремительными темпами набирают свою популярность. Это обусловлено 
большим перечнем причин, основная из которых — нежелание руководителей сталкиваться с 
рисками в процессе повышения рентабельности предприятия путем интенсивного совершен­
ствования производства. В настоящее время почти каждый старается избегать подобных 
непредвиденных обстоятельств в своем бизнесе. Причем руководители обращаются в консал­
тинговые компании абсолютно на разных этапах становления и развития организации.
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Правильный выбор программного продукта - это первый, но в то же время самый ответ­
ственный шаг к созданию качественной системы автоматизации учета. Делая выбор, предпри­
ятие изучает продукт по различным критериям: начальные функциональные возможности, 
цена, репутация компании-производителя, возможность настройки, уровень сервиса (под­
держки), возможность расширения.
Логично, что пристальное внимание к информационным ресурсам требуется в тех ком­
паниях, где они играют роль жизнеобеспечения деятельности и являются неотъемлемой ча­
стью рабочего процесса. Это, прежде всего, сфера финансов и страхования, телекоммуника­
ций, транспорта и связи. При определенном уровне развития предприятия, когда оно охваты­
вает значительную территорию, насчитывает большое количество сотрудников, взаимодей­
ствует со многими участниками рынка, возникает необходимость в многоуровневой системе 
управления. Эффективный менеджмент становится не мыслим без применения разветвленной 
ИТ-системы, независимо от специфики деятельности -  производственное или перерабатыва­
ющее предприятие, торговая сеть, сфера оказания услуг.
Говоря о нашей стране, надо отметить, что отечественный менеджмент пришел к пони­
манию важности использования ИТ-инструментов в управлении бизнесом. Ситуация на рынке 
показывает, что наиболее успешны и конкурентоспособны компании с высоким уровнем 
управляемости бизнес-процессами, а это возможно только с использованием информацион­
ных технологий. Находясь в активной стадии развития, ИТ в России на данный момент спо­
собны повысить продуктивность компании на десятки процентов. В связи с данными тенден­
циями ИТ-консалтинг -  чрезвычайно перспективная и востребованная отрасль, значение ко­
торой в ближайшие годы будет только расти.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о необходимости внедрения 
информационных технологий управления персоналом. Определены положительные эффекты 
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Abstract. In the article the question on necessity of introduction of information technologies of 
personnel management. Identified positive effects from the introduction of these technologies.
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Информационные системы управления персоналом представляют собой, набор опреде­
ленных технологий и программного обеспечения, позволяющие совершенствовать и автома­
тизировать бизнес-процессы в таких областях, как документооборот, табельный учет, управ­
ление кадрами, выплата зарплаты и расчет.
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